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Abstract: Lower Campanian marls and marly opokas with cherts (“Bibice” borehole, Krakow vicini­
ty) are rich in benthic forams (mainly Stensioeina and Gavelinella species) and rare planktic ones (Hed- 
bergella). The overlying Miocene deposits (Kłodnik and Skawina beds), are developed as conglomer­
ates (equivalent of fresh-water marls in Krakow region) which are completely devoid of microfossils, 
but younger clays are full of the Badenian forams
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WSTĘP
Badania nad stratygrafią osadów górnej kredy regionu krakowskiego zapoczątkowane zostały 
w  latach s iedem dziesiątych XIX  w ieku (Zaręczny 1874). Stratygrafię m akropaleontologiczną 
tych osadów opracowali także: Panow (1934), B ukow y (1956), Barczyk (1956), A lexandro- 
w icz (1954, 1969) oraz Rutkowski (1965, 1989). Zainteresowanie w ielu badaczy tym  regio­
nem  w iąże się z faktem, iż znajduje się on na pograniczu czterech w ielkich jednostek  struktu­
ralnych  (m onokliny śląsko-krakow skiej, n iecki m iechow skiej, zag łęb ia górnośląskiego 
i zapadliska przedkarpackiego (Fig. 1A) (M achaniec et al. 2004b). M a na to w pływ  ogromne 
zróżnicowanie tego obszaru i dotyczy to także osadów górnej kredy, której stratygrafia jest 
przedm iotem  badań niniejszego opracowania. Stratygrafia otw ornicow a osadów kredow ych 
tego regionu była proponowana w  pracach A lexandrowicza (1954, 1956, 1969), M achaniec et 
al. (2004), Zapałow icz-Bilan et al. (2004) oraz M achaniec & Zapałow icz-Bilan (2005). O pra­
cowanie mikropaleontologiczne górnej kredy z w iercenia „Bibice”, stanowi kolejny etap w  roz­
poznaniu szczegółowej stratygrafii otwornicowej tych osadów  w  okolicach Krakowa.
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Osady kredy górnej przykryte są utworam i miocenu, a granica m iędzy tymi kom pleksa­
mi je s t ostra i wyraźnie zaznacza się w  profilu. U tw ory m iocenu tego rejonu należącego do 
zapadliska przedkarpackiego opisywane były głównie przez A lexandrow icza (1958, 1962), 
który w yróżnił tu  dwie jednostki litostraty graficzne: form ację k łodnicką (karpat) oraz form a­
cję skaw ińską (baden).
Badane osady pochodzą z w iercenia zlokalizowanego we wsi Bibice położonej około 
10 km  na północny-w schód od K rakow a (Fig. 1).
ZAPADLISKO PRZEDKARPACKIE -  
MIOCEN
Carpathian Foredeep, Miocene
NIECKA MIECHOWSKA- KREDA 
Miechów Depression, Cretaceous
MONOKLINA ŚLĄSKO-KRAKOWSKA -  
JURA
KrakowSilesian Monocline -  Jurassic
Fig. 1. A) Mapa tektoniczna Platformy Europejskiej, zapadliska przedkarpackiego i Karpat zewnętrz­
nych -  lokalizacja obszaru badań, B) mapa geologiczna osadów mezozoicznych regionu krakowskiego
(Gradziński 1972)
Fig. 1. A) Tectonic sketch map of the European Platform, Carpathian Foredeep and the Outer Flysch 
Carpathians showing the location of investigated sections. B) Geological map of the Mesozoic deposits
of the Kraków area (Gradziński 1972)
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LITOLOGIA I STRATYGRAFIA 
Dolny kampan
Osady kredy górnej w  B ibicach wykształcone są w  postaci dw u odm ian litologicznych. M łod­
sze utw ory to jasnoszare m argle i opoki nieregularnie w arstwowane, o falistej oddzielności, 
z cienkim i w arstewkam i biaław oszarych m argli (Fig. 2). Opoki są twarde, o gładkim  przeła­
m ie m uszlowym , w ystępują w  nich jasnoszare czerty, oraz szczątki skorup m ałżów  z rodzaju 
Inoceramus, fragmenty pancerzy jeżow ców  (Echinocorys) i odciski gąbek (Ventriculites) (Ale- 
xandrow icz 1963b).
numer próby 
number of samples
Fig. 2. Profil badanych osadów z wiercenia w Bibicach 
Fig. 2. Profile of the studied sections from borehole Bibice
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W  m ateriale szlam owanym  stwierdzono w ystępowanie w ielu gatunków  otwornic, po ­
jedyncze m ałżoraczki oraz nieliczne pryzm y m ałżów  Inoceram us . N a głębokości 75 m  (BB4) 
w śród otwornic dom inują przedstaw iciele rodzaju Stensioeina  z gatunkami: Stensioeina gra­
cilis Brotzen, S. pom m erana  Brotzen, S. exsculpta  (Reuss), S. clementiana  (d ’O rbigny), (ta 
ostatnia w ystępuje rzadko) (Tab. 1). G atunkom  tym  tow arzyszą przedstaw iciele rodzaju Ga- 
velinella  reprezentow ane przez Gavelinella stelligera  (M arie), G. costulata  (M arie), G. umbi- 
licatula  (Vassilenko), G. tenuissima  G awor-Biedowa. W  zespole tym  w ystępują też otworni- 
ce aglutynujące (Tab. 1), a otwornice planktoniczne reprezentow ane są przez liczne formy 
bezkilow e -  H edbergella  o raz nieliczne M arginotruncana m arginata  (Reuss). Zespół ten w y­
stępuje w  całym  kom pleksie m argli i opok, z tym  że na głębokości 83.7 m  (BB6) (Tab. 1), 
w  próbie zw iększa się liczebność gatunków  otw ornic bentonicznych aglutynujących.
Tabela (Table) 1
W ystępowanie kredow ych otwornic w  próbkach z w iercenia „B ibice” : R  -  1+4 okazów,
C -  5+14 okazów, A  -  15+40 (wyjątkowo > 40) okazów
Occurrence o f  the Cretaceous foram in ifers in samples fro m  “B ib ice"  borehole: R  -  1+4 
specimens, C  -  5+14 specimens, A  -  15+40 (or exeptionally > 40) specimens
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Starsze osady to zielonoszare margle, o regularnej płytkowej oddzielności, w  spągowej 
części z glaukonitem  i nielicznym i konkrecjam i fosforytowymi (Fig. 2). W  kom pleksie obser­
wuje się dość liczną m akrofaunę, są  to okruchy m ałżów  z rodzaju Inoceram us i jeżow ców  
z rodzaju Echinocorys. W  m ateriale szlam owanym  obserwuje się bardzo liczne pryzm y m ał­
żów z rodzaju Inoceramus, w  spągu w ystępują także dość liczne ziarna glaukonitu (Alexan- 
drowicz 1963b). W  m ateriale otw ornicow ym  natom iast dom inują przedstaw iciele rodzaju 
Gavelinella, są  to G avelinella costulata  (Marie) i G. stelligera  (M arie), gatunki z rodzaju 
Stensioeina  reprezentow ane są dość licznie, zw łaszcza Stensioeina gracilis B rotzen (Tab. 1). 
Bentos aglutynujący charakteryzuje się n iską bioróżnorodnością, p lankton natom iast je s t dość 
liczny, reprezentow any głównie przez form y bezkilowe (Tab. 1).
Miocen
Podłoże osadów m iocenu w  okolicach K rakow a stanow ią wapienie górnej ju ry  lub wapienie 
i margle górnej kredy (Alexandrowicz 1962). W  Bibicach utw ory m ioceńskie zalegają na 
opokach i m arglach górnej kredy (dolny kampan).
O sady m iocenu reprezentowane są przez utw ory należące do form acji kłodnickiej oraz 
skawińskiej. Form acje te stanow ią nieform alne jednostki litostraty graficzne m iocenu, szero­
ko rozprzestrzenione w  tym  rejonie zapadliska przedkarpackiego (Alexandrowicz et al. 1982, 
Jasionow ski 1995, A lexandrow icz 1997).
O sady form acji kłodnickiej w ykształcone są  w  postaci z lepieńca o s poiw ie marglistym, 
stanowiącego 4-m etrowe w ydzielenie w  profilu (56.7^60.7 m), który nie zaw iera skam ienia­
łości i zalega bezpośrednio na osadach kredy (Fig. 2). Zlepieniec złożony je st z otoczaków 
i fragmentów margli, opok i czertów  senońskich, a spoiwo tw orzy margiel, który litologicznie 
odpow iada tzw. m arglom  słodkowodnym  znanym  z okolic Krakowa, a w iekowo zaliczanym 
do karpatu (Alexandrowicz 1958, 1962, 1964). O sady te zaliczono do formacji kłodnickiej na 
podstaw ie cech litologicznych oraz biorąc pod uw agę ich pozycję w  profilu (Fig. 2).
Wyżej w  profilu (23.0^56.7 m) w ystępuje kom pleks osadów ilastych, należących do 
form acji skawińskiej, powyżej którego w ystępują utw ory czwartorzędowe (0^23.0 m). K om ­
pleks ten rozpoczyna w arstw a zlepieńca o spoiwie ilasto-m arglistym , złożona z otoczaków 
opok i klastów  tzw. m argli słodkowodnych (56.4^56.7 m), powyżej której zalegają szare i ja ­
snoszare iły m argliste, m iejscam i n ieco piaszczyste, w  spągowej części zawierające znaczną 
dom ieszkę glaukonitu (23.0^56.4 m) (Alexandrowicz 1963b). Ze spągowej części kom pleksu 
pobrano próby do badań m ikropaleontologicznych: B B 1 -  z głębokości 51.0 m, BB2 -  z głę­
bokości 54.0 m  oraz BB3 -  z głębokości 56.5 m  (Fig. 2).
We w szystkich próbkach stwierdzono m asow o w ystępującą m ikrofaunę otwornicową, 
której tow arzyszą pojedyncze m ałżoraczki, bolbo form y (BB2), oto lity, kolce jeżowców, frag­
m enty skorup nieoznaczalnych ostryg oraz rozpoznaw alne okazy Ostrea cochlear Po li, a  tak­
że fragm enty w ieczek ślim aków (BB3). W  składzie residuum  charakterystyczna je st znaczna 
dom ieszka glaukonitu, a w  próbce BB2 także obecność kryształków  kw arcu piroklastyczne- 
go, które znane są z badeńskich osadów  okolic K rakow a (Alexandrowicz 1957).
W  spągu badanych osadów  (próbka BB3, BB2, BB1) w ystępuje bogaty zespół otwor- 
nic. Podstaw ow y skład zespołu i w ystępowanie najbardziej charakterystycznych gatunków 
ujęto w  tabeli 2.
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Tabela (Table) 2
W ystępowanie m ioceńskich otwornic w  próbkach z w iercenia „B ibice” : R  -  1+4 okazów, 
C -  5+14 okazów, A  -  15+40 (wyjątkowo > 40) okazów
Occurrence o f  the M iocene foram in ifers in samples from  “B ib ice"  borehole:
R  -  1+4 specimens, C  -  5+14 specimens, A  -  15+40 (or exeptionally > 40) specimens
W  próbce BB3 zespół zdom inow any je s t przez otwornice bentoniczne, w śród których 
charakterystyczna je s t obecność licznych gatunków  z rodzaju Lenticulina: L. inornata  (d ’Or- 
bigny), L. vortex  (Fichtel et Moll), L. calcar (Linne), L. echinata  (Soldani), których udział
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w  zespole w yraźnie zm niejsza się w  próbkach BB2 i B B 1 (Tab. 2). O twornice planktoniczne 
reprezentow ane są głównie przez gatunki należące do rodzajów: Globigerinoides [G. bispha- 
ericus (Todd), G. trilobus (Reuss), G. immarturus (Le Roy)] oraz Globoquadrina, a  także 
mniej liczne Globorotalia bykovae A isenstat.
Powyżej, w  próbce BB2 i BB1 zespół zdom inow any je st przez m asowo występujące 
drobne otwornice planktoniczne: Globorotalia bykovae  A isenstat, Paragloborotalia mayeri 
(Cushm an et Ellisor), Turborotalita quinqueloba  (Natland), Globigerina tarchanensis Subbo- 
tina et Chutzieva i inne, przy czym  pojaw ia się w ażny stratygraficznie gatunek O rbulina su- 
turalis Bronniman. N atom iast w śród otwornic bentonicznych (BB2, BB 1) pojaw iają się także 
nowe elementy zespołu w  postaci gatunków: Uviegrina acuminata  Hosius, Lapugyina schmidi 
Popescu, Stilostom ella adolphina  (d ’Orbigny), Vaginulina legumen  (Linne), Fontbotia wuel- 
lerstorfi (Schwager) oraz Cibicidoides conspiciendus Pishvanova.
Skład gatunkowy m ikrofauny otwornicowej zidentyfikowanej w  badanych próbkach 
w skazuje na zespół IIA  (Alexandrowicz 1958, 1963a), który odpow iada poziom ow i z Can- 
dorbulina suturalis (Buczkowska 1964, 1997) i w ystępuje pow szechnie w  spągowej części 
form acji skawińskiej (Buczkowska 1975, O lszew ska 1999).
PODSUMOWANIE
Badania nad stratygrafią otw ornicow ą górnej kredy okolic K rakow a pozw oliły na w yróżnie­
nie trzech poziom ów  otwornicowych (M achaniec & Z apałowicz-Bilan 2005). Poz iom y zosta­
ły  zdefiniowane zgodnie ze schem atem  zaproponowanym  przez Zapałow icz-Bilan (1982). 
W  zielonych m arglach i w apieniach m arglistych z krzem ieniam i z Bonarki zdefiniowano dw a 
poziom y otwornicowe -  poziom  niesam oistny Bolivinoides strigillatus o raz poziom  niesamo- 
istny  Bolivinoides decoratus  (M achaniec & Z apałow icz-Bilan 2005). W  z ielonoszarych mar- 
glach o raz jasnoszarych marglach i o pokach z krzem ieniam i z Bibic stwierdzono zespół otwor- 
n ic  prawie identyczny jak  w  osadach górnej kredy z Bonarki, z tą  tylko różnicą, że w  kredzie 
z Bibic brak taksonów  indeksow ych poziom ów  otw ornicow ych zdefiniow anych w  kredzie 
górnej Korzkwi i Bonarki (M achaniec & Zapałow icz-Bilan 2005). Zdefiniowanie zatem  ta ­
kich poziom ów  otw ornicow ych w  kredzie z Bibic nie je s t możliwe. W iek badanych osadów  
określono w ięc na podstawie zasięgu gatunków z rodzaju Gavlinella. D olną granicę kom plek­
su oparto o pojawienie się gatunku Gavelinella tenuissima  G awor-Biedowa, który zasięgiem 
swoim  obejm uje interwał w iekow y kam pan-m astrycht (Gaw or-Biedow a 1992), obok gatun­
ku Gavelinella tenuissima  granicę te wyznaczają n iektóre gatunki otwornic aglutynujących 
takie ja k  Tritaxia dubia  (Reuss) i Orbignyna variabilis (d ’O rbigny) -  oba w yznaczają inter­
w ał w iekow y kam pan -  m astrycht. G ranicę górną wyznaczono zasięgiem  Gavelinella stellige- 
ra  (Marie), które kończy się na granicy dolny kam pan/górny kam pan (Gawor-Biedowa 1992). 
G ranica m iędzy santonem  a kam panem  w  Korzkwi i na Bonarce przebiega w  obrębie zielo­
nych margli. Zespół otwornic stw ierdzony w  zielonych m arglach w  Bibicach nie daje pod­
staw  do w yróżnienia osadów  santonu.
W  Bibicach osady kam panu dolnego leżą bezpośrednio na osadach ju ry  górnej -  oksfor­
du. W  okolicach K rakow a znany je st fakt zalegania różnych ogniw  kredy górnej n a  w apie­
niach oksfordu (M achaniec & Zapałow icz-B ilan 2005), jednak  lukę stratygraficzną obejm u­
ją c ą  osady od cenom anu po kam pan stw ierdzono jedynie w  B ibicach oraz Pychow icach 
(w przygotow aniu do druku).
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Badania stratygraficzne osadów m ioceńskich pozwoliły na wyróżnienie utworów należą­
cych do formacji kłodnickiej oraz skawińskiej. Zlepieniec o spoiwie marglistym (56.7+60.7 m) 
zaliczono do form acji kłodnickiej na podstaw ie cech litologicznych i pozycji stratygraficznej 
w  profilu (Fig. 2). Wyżej leżący kom pleks osadów  ilastych zaw iera w  badanych próbkach 
bogatą m ikrofaunę otwornicową. Skład zespołu je s t typow y dla spągowej części w arstw  ska­
wińskich i zgodnie z podziałem  stratygraficznym opracowanym  przez A lexandrowicza (1958, 
1963) odpow iada zespołow i IIA, co pozw ala określić w iek tych osadów  na baden (moraw), 
poziom  z Candorbulina suturalis (Łuczkow ska 1964, 1997).
P ra ca  fin a n so w a n a  z  um ow y badań  sta tu to w ych  n r  11 .11 .140 .447  (M P) oraz  
11.11.140.560 (BZB).
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